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 ﻟﻜﺎﺗﺒﺔاﻟﺴﻴﺮة ا
  
ﻳﻮم  ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚﲟﺪﻳﻨﺔ  ﻧﻈﻴﺮة ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻧﺲأ توﻟﺪ
ﺳﻨﺔ أﻟﻒ و ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ و  ﺳﺒﺘﻤﱪﺷﻬﺮ أﺳﻨﺎء ﰲ  ﺲﻴﻤاﳋ
ﰲ أﺳﺮة  وﻻداﻷ ولآ ﻲو ﻫ. ﻲﻴﺤﺴﻣ ﺗﺴﻌﲔو  ﻼﺛﺔﺛ
ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ  تﻧﺸﺄ. إﺛﻨﺎت أوﻻدﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ﺻﻐﲑة
اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ  ﺘﻌّﻠ ﻢ اﻟﻘﺮآنﺗ ﺖﻛﺎﻧ.اﻟﺒﻴﺖﰲ ﺣﻲ  ﺎأﻇﻔﺎرﻫ
ﻬﺎ ﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ أﻣّ ﺘﻠﺗو . ﺮﺟﻲﻛ  ﻬﺎأﺑﻴ
  .إﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
،ﻳﻌﲏ ﺳﻨﺔ ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ ﺑﻮﺟﻮران ﻛﻤﻔﺎك"٥ ﻓﺮﺗﻴﻮي"ﺘﻌﻠﻢ ﰲ روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺗ ﺖﻛﺎﻧ
ﺑﻮﺟﻮران ﻛﻤﻔﺎك ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺎدراﺳﺘﻬ ﺖﰒّ واﺻﻠ. ٨٩٩١ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
اﻟﺰﻳﺎدة  ﻫﻠﻴﺔﻷﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ا ﺎدراﺳﺘﻬ ﺖﰒّ واﺻﻠ. ٥٠٠٢و ﲣﺮج ﺳﻨﺔ  ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ
و ﲣﺮّج  ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ ﻣﺎﻋﻮن ﺳﺎرﻛﻮرو ﰲ ﺳﺮوﻧﺪاﻛﺎن ﰲ ﺷﺎرع ﻛﻲ "رادﻳﻦ ﻓﺎﻛﻮ"اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺎدراﺳﺘﻬ ﺖو واﺻﻠ ،ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ اﻳﻀﺎﰒّ ارﲢﻞ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ . ٨٠٠٢ﺳﻨﺔ 
اﻟﺴﻠﻔﻲ و ﺗَ ـﻤَ ﻌْ ﻬَ َﺪ ﻟﺘﻌﻤﱡ ِﻖ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ  ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ اﻟﻮاﺣﺪةاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﰲ ﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﲢ وﻫﻲ .١١٠٢و ﲣﺮج ﺳﻨﺔ ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ ﻛﻠﻮﺗﺎن   "داراﻟﻨﺠﺎح"
    .رادﻳﻦ ﻓﺎﻛﻮ ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدةاﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺎدراﺳﺘﻬ ﺖﻮاﺻﻠﺘﻟﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺮت ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ إﺳﺘﻤﰒ 
 و .ﺣﱴ اﻵن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﺴﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﰲ   ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ،ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻮﻣﱪدادي" اﻟﻴﻤﺎﱐ"ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮاءن  ﺗَ ـﻤَ ﻌْ ﻬَ َﺪ 
 ﲟﺪﻳﻨﺔ ،ﻛﻤﻔﺎك ﻣﻨﻄﻘﺔ ،دﳝﻮﻟﻴﺎﺎﻗﺮﻳﺔ ﻋﰲ  ﺎوﻛﺎن ﻋﻨﻮاĔ .ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ،ﺳﻮﻣﱪﲨﻔﻮل
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